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Abstrak
Tujuan penulisan adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang
berjalan pada Hotel Princess dan membuat rancangan sistem aplikasi pemasaran
berbasis web untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan reservasi pada Hotel
Princess. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini
adalah Metodologi waterfall, dimana dalam metodologi ini menggunakan tahapan-
tahapan yang dilalui secara berurutan yaitu; system engineering (Identifikasi masalah,
observasi, wawancara), analysis system (diagram aktivitas, analisis keluaran dan
masukan serta analisis kebutuhan), design system (Use Case, ERD, spesifikasi file,
rancangan masukan dan keluaran serta rancangan dialog layar), coding dan testing,
dan implementation. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem informasi
Pengelolaan reservasi yang mempermudah proses layanan kepada para tamu hotel
melalui promosi dan reservasi secara online pada Hotel Princess. Serta kesimpulan
dari penulisan tugas akhir ini adalah Dengan sistem aplikasi ini dapat
mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat membantu
Hotel Princess dalam proses penyampaian informasi tentang fasilitas Hotel Princess.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan teknologi pada saat ini semakin banyak dan semakin tidak
terkendali, mulai dari perkembangan infrastruktur hingga lahirnya berbagai
sistem informasi yang membawa dampak perubahan yang besar dalam
berbagai bidang. Salah satu teknologi yang paling cepat perkembangannya
adalah internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang
mempunyai arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe komputer
yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia melalui jalur
telekomunikasi seperti telepon, wireless dan lainnya.
Seperti kita ketahui sebagian besar orang telah mengenal internet,
bahkan telah dapat mamanfaatkan media internet, dari mengakses sebuah
aplikasi yang disebut website, hingga bermacam-macam transaksi telah
dilakukan melalui internet. Hal ini terlihat dari perkembangan dan
pemanfaatan internet yang telah digunakan di berbagai bidang, salah satunya
di bidang pariwisata dan perhotelan. Di bidang perhotelan internet telah
digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan keberadaan hotel itu
sendiri dengan adanya penggunaan website yang dapat diakses dari mana saja
dan oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet.
2Keberadaan hotel-hotel di kota Palembang pada saat ini telah kita
ketahui banyak sekali bermunculan, mulai hotel melati sampai hotel
berbintang. Dengan banyaknya pembangunan hotel di kota Palembang maka
akan semakin berkembang pula sektor pariwisata dan perhotelan di Sumatera
Selatan yang akan memberikan masukan pendapatan bagi daerah. Namun
keberadaan hotel-hotel itu di salah satu sisi juga menimbulkan persaingan
antar hotel untuk menarik minat pengunjungnya dengan memberikan
pelayanan yang terbaik.
Hotel Princess Palembang adalah salah satu kategori hotel berbintang
tiga yang terus berusaha meningkatkan pelayanan, penginapan, makanan dan
minuman untuk memenuhi kebutuhan para tamu hotel yang akan berkunjung
baik dari Palembang ataupun dari luar Palembang. Untuk merealisasikan
tujuan tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik dari Hotel Princess
Palembang terutama pengelolaan reservasi yang saat ini masih menggunakan
full of paper dan penginputan data reservasi yang agak lambat dan memakan
waktu pada saat meregistrasi tamu serta tamu harus datang langsung untuk
melakukan reservasi, ataupun reservasi melalui telpon yang tidak dapat
melihat keadaan Hotel Princess. Adapun sistem pemasaran dan promosi yang
dipakai oleh Hotel Princess selama ini adalah bekerjasama dengan media
cetak dan televisi lokal yang ada di dalam kota Palembang serta melalui
website yang dimiliki tetapi reservasi melalui websitenya belum ada.
3Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Aplikasi
Sistem Pengelolaan Reservasi Berbasis Web pada Hotel Princess
Palembang”. Penulis membuat dan merancang website untuk membantu
proses reservasi Hotel Princess sehingga dapat mengurangi masalah-masalah
yang terjadi pada hotel dalam pelayanan kepada para tamu hotel.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, adalah :
1. Informasi mengenai hotel dan fasilitasnya bisa didapatkan oleh tamu hanya
melalui media cetak lokal dan televisi lokal (PAL TV) serta informasi antar
tamu hotel yang pernah berkunjung di Hotel Princess Palembang.
2. Tamu harus datang ke hotel untuk melakukan registrasi dan reservasi
secara langsung untuk mengetahui informasi lengkap mengenai proses
reservasi di Hotel Princess Palembang.
1.3 Ruang Lingkup
Pada pelaksanaan Tugas Akhir ini akan membatasi pembahasan dan
pembuatan aplikasi, yaitu hanya mencakup promosi dan reservasi terhadap
Hotel Princess Palembang berbasis web.
41.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun Tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam melakukan
penelitian ini, adalah :
1. Merancang dan membuat aplikasi sistem pemasaran atau promosi
berbasis web pada Hotel Princess, sebagai wadah penyampaian
informasi kepada masyarakat.
2. Memberikan kemudahan bagi tamu hotel untuk mengakses dan
melihat fasilitas yang terdapat pada hotel.
1.4.2 Manfaat
Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk :
1. Bertambahnya tamu hotel karena informasi yang didapat lebih
cepat dan up-to-date pada website.
2. Informasi mengenai hotel lebih mudah diperoleh tamu hotel.
1.5 Metodologi
Agar laporan ini tersusun dengan baik maka penulis menggunakan
metodologi berorientasi objek dengan jenis waterfall dimana tahapannya
adalah sebagai berikut :
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1. System  engineering
a. Identifikasi masalah
Penulis menelusuri pokok permasalahan yang akan dibahas dan
berusaha mencari solusi pemecahannya.
b. Observasi
Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap kegiatan
yang berkaitan dengan objek penelitian.
c. Wawancara
Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada kepala
bidang reservasi pada Hotel Princess Palembang guna mendapatkan
informasi dalam penulisan tugas akhir ini.
2. Analisis Sistem, membuat :
a. Diagram aktivitas
b. Analisis keluaran
c. Analisis masukan
d. Analisis kebutuhan
3. Desain Sistem, menggunakan tools seperti :
a. Use case
b. Spesifikasi file
c. ERD(Entity Relationship Diagram)
64. Coding dan testing
a. Pembuatan coding program dengan ASP.NET
b. SQL Server
5. Implementasi Sistem
a. Pemberian domain
Memberikan penamaan unik secara indentik kepada sebuah Web
Server yang berada di dalam jaringan komputer ataupun jaringa
internet. Sebuah Web Server dapat menggunakan ekstensi seperti
.com, .org, .co.id, .net ataupun beberapa ekstensi yang lainnya,
disesuikan dengan jenis atau spesifikasi dari Website yang dibuat.
b. Hosting web
Menyediakan layanan dan penyimpanan website. Besarnya data
yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang
disewa atau dimiliki, semakin besar web hosting semakin besar pula
data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Lama
penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun.
1.6 Sistematika Penulisan
Didalam membuat suatu karya tulis, dibutuhkan suatu sistematika
penulisan agar pembaca dapat mempermudah dalam memahami dan membaca
isi dari tugas akhir ini. Adapun penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 (Lima)
bab, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :
7BAB 1  PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan tugas
akhir, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari
penulisan, metodologi untuk melakukan analisis dan sistematika
penulisan.
BAB 2  LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem
Informasi, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Pemodelan,
Metodologi, Microsoft ASP.NET dan Microsoft SQL Server.
BAB 3  ANALISIS SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas mengenai diagram aktivitas,analisis
keluaran, analisis masukan, analisis kebutuhan.
BAB 4  RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan basis data, rancangan
proses, rancangan masukan, rancangan keluaran dan rancangan dialog
layar.
BAB 5  PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tugas akhir
yang sudah dilakukan. Selain itu penulis juga mencantumkan saran
yang bisa digunakan untuk pengembangan di masa mendatang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap
permasalahan pada Hotel Princess maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas
akhir ini adalah:
1. Perancangan website yang dihasilkan dapat membantu dan mempermudah
Hotel Princess dalam melakukan pemasaran dan reservasi fasilitas secara
cepat.
2. Aplikasi yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam
pengerjaan  dan penyimpanan data member, room, meeting room, night
club reservasi di Hotel Princess.
3. Dengan sistem aplikasi ini dapat mengembangkan sistem informasi
berbasis teknologi informasi yang dapat membantu Hotel Princess dalam
proses penyampaian informasi tentang fasilitas.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa
saran  antara lain :
1. Backup data-data yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diiginkan.
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2. Aplikasi website ini diimplementasikan oleh Hotel Princess.
3. Agar kedepannya aplikasi website ini lebih dikembangkan supaya setiap
bagian bisa berbagi informasi dengan cepat.
4. Diharapkan mengadakaan pelatihan terhadap staff yang behubungan dengan
aplikasi ini,dan juga diharapkan dapat melakukan pemeliharaan secara rutin
terhadap perangkat pendukung aplikasi website ini.

